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“At the Crossroads of Literature and Technology” 
ideoarte hecho a partir de cifras que me 
permiten el acceso a diferentes bienes y 
servicios: tarjetas de crédito y débito, 
contraseñas, números de obra social y de cuentas 
bancarias, cuentas de correos electrónicos y de 
Facebook, mercado libre, etc. Todas cifras que 
comienzan a determinar no sólo la clase social a la 
que pertenecemos sino también a definir una 
identidad construida a partir de ello. Dice Deleuze 
que en las sociedades de control lo fundamental es 
una cifra, que es en esencia una contraseña. “El 
lenguaje numérico del control está hecho de cifras, 
que marcan el acceso a la información, o el rechazo. 
Ya no nos encontramos ante el par masa-individuo. 
Los individuos se han convertido en ‘dividuos‘ y las 
masas en muestras, datos, mercados o bancos” (2). 
 A la par cabe señalar que estas cifras son las 
que a mí, individuo de Sudamérica, me permiten 
ingresar a determinado espacio virtual y real. Pero 
no por ello implicaría la adhesión a teorías de la 
identidad en las que se habla en términos de 
diáspora, sociedad de la información, imperio y 
multitud; pues creo son sumamente funcionales a la 
función-centro.1 Estas teorías son, como dice Samir 
Amin, “(…) la expresión de una ‘ilusión tecnicista’. 
Una ilusión que se repite constantemente a lo largo 
de la historia, porque la ideología del sistema 
siempre ha tenido necesidad de ella para evadir la 
verdadera cuestión: ¿quién controla el uso de la 
tecnología?” (4). O como una voz en off del 
videoarte (que hace una comparación porcentual 
tomando el mundo como una aldea de 100 personas) 
dice: “el 50% de la riqueza estaría en manos de 6 
personas… 70 serían analfabetos, 50 sufrirían de 
mal nutrición… el 50% de la riqueza estaría en 
manos de 6 personas, la mitad de la riqueza en 
manos de 6…”  
 Creo que es necesario en el video la 
repetición, esa letanía y monotonía que hace que el 
espectador rápidamente se canse pues ese agobio de 
la información hace que uno en tanto “receptor” no 
vaya más allá de lo dado. El sonido, casi 
indistinguible, viene a reafirmar este espesor que 
confunde más que comunicar. Transcribo algunas 
de las frases que alcanzo a discernir entre el barullo 
general: 
 Todos los clientes son iguales todos los 
clientes son diferentes, todos tienen 23 pares 
de cromosomas en eso son totalmente 
idénticos pero la información contenida en 
esos cromosomas es única e irrepetible, en 
eso son absolutamente diferentes, tomemos 
un criterio cualquiera para dividir a la 
población en dos campos, por ejemplo: La 
configuración simétrica o asimétrica del 
vigésimo tercer par de cromosomas de 
subcariotipo si utilizáramos ese criterio para 
clasificar la población... 
 Si uno redujera la población de la 
humanidad...  
 El 50 por ciento la riqueza estaría en manos 
de 6 personas, 70 serían analfabetos, 50 
sufrirían de mal nutrición... 
 80 viviendas de construcción precaria 
 Millones de personas ven como pierden 
poco a poco... y los que tienen empleo deben 
trabajar más por menos remuneración 
 La clase media es la mayoría, en este país 
estamos viendo... se está concentrado la 
riqueza y el poder... se están convirtiendo al 
pobre en más pobre 
 Una familia pierde su hogar cada 54 
segundos en este país 
 Y 8 africanos 
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 46 millones de personas viven bajo la línea 
de pobreza, la cifra más alta en la historia del 
país 
 70 serían no-cristianos... 
 El 50 por ciento de la riqueza estaría en 
manos de 6 personas, la mitad de la riqueza 
en manos de 6, y los 6 serían ciudadanos de 
Estados Unidos 
 Aquí tengo esta barra... y así sucesivamente 
en la primera barra, esto quiere decir la 
cantidad de personas... si esta barra está... y 
es más alta que esta que esta acá esto quiere 
 Decir que este día se efectuaron más 
transacciones, hubo un mayor movimiento, 
o sea, ¿qué quiere decir? que más personas 
quisieron negociar las acciones de Apple 
 Ese día que este día luego al día siguiente 
menos personas negociaron las acciones 
luego al día siguiente... 
 Luego el volumen empezó a… creció un 
poco acá y luego empezó a decrecer, luego 
creció y luego fue decreciendo y así 
sucesivamente...  
 Que se negociaron 4 millones doscientas 
treinta mil acciones ese día 
 Y están destruyendo... 
 Repasemos de nuevo la ecuación para 
simplificar llamemos al grupo rojo 
población femenina y al azul población 
masculina porque lo que determina el 
género... par 23 de su cariotipo...vemos 
entonces que el cincuenta... 
 La brecha... más grande...  
 Uno de cada dos ciudadanos viven 
agobiados con un salario mínimo que limita 
sus condiciones... 
 La forma que tienen de comunicarse contigo 
es consumiendo... 
 Actualmente 14 millones de personas no han 
podido encontrar un empleo y la perspectiva 
para el 2012 no pinta nada favorable en el 
tema económico... 
 Todos los clientes son iguales, todos los 
clientes son diferentes...2 
 La mayoría de las “nuevas” teorías sobre la 
hibridación, la desterritorialización, el nomadismo, 
la diáspora, la sociedad de la información, etc. 
tienen en cuenta una parte de la sociedad global y 
predican para el “todo” lo que para esa parte 
significa el entrar en esta era de la información. 
Ciertamente las denominadas TIC (tecnologías de la 
información y comunicación) han generado nuevas 
formas de vincularse y con ello distintas 
modalidades de identificarnos. No obstante sólo un 
32,5% de la población mundial tiene acceso a ello. 
 Se corre entonces el peligro de caer en 
nuevos totalitarismos pero estos no parten de lo 
discursivo, de la palabra, como en la llamada 
modernidad sino que cada vez se vuelven más 
abstractos, líquidos, nos enmarañan entre imágenes 
y abstracciones numéricas, cada vez se nos genera 
un vacío más propicio, donde para ingresar al 
sistema necesitamos números. Somos no sólo un 
número de DNI (Documento Nacional de 
Identidad), sino de tarjetas de crédito, de cuenta 
bancaria, de obra social, de contraseñas de correo 
electrónico, de Facebook, de Twitter, a medida que 
la persona “es más persona,” “más civilizada” 
(según los estándares del sistema) los números 
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harán más felices aumenta. Creo que es un mal 
global pero el problema en Latinoamérica es que 
una gran parte de las teorías culturales intentan que 
la función-periferia acepte esto como algo que le 
otorga libertad, que le permitirá ascender a quién 
sabe qué cosa. Pero eso también tiene lógica ya que 
como dicen Marx y Engels las ideas dominantes no 
son más que la expresión de las clases dominantes 
quienes no sólo disponen de los medios de 
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Notas  
 
1 Opto por el concepto de función centro y función periferia de Nelly Richard, ya que concuerdo con la 
investigadora en que de esta forma se realza lo dinámico de la relación y, aún más importante, se puede  
visualizar lo reversible de ese vínculo. Ver: Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crítico. Buenos 
Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2007.  
2 Este último audio habla sobre cómo atraer más clientes, ya que las mujeres que son las que tienen el par 
23 de cromosomas distinto son quienes más consumen, etc. 
                                                        
